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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat yang
tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan sahaja. Jawab sekurang-kurangnya SATU soalan (WAJIB)
daripada setiap BAHAGIAN A, B, C dan D dan pilih SATU soalan lain daripada
BAHAGIAN A atau BAHAGIAN D.
BAHAGIANA
1. (a) Pembangunan fizikal khususnya pembangunan alam bina  dan
infrastruktur telah dikenal pasti sebagai punca kepada masalah
kemerosotan kualiti alam sekitar negara kita dewasa ini. Jelaskan
secara ringkas konsep pembangunan mapan atau “sustainable
development” dalam konteks kawalan alam sekitar luaran khusus bagi
mengawal pencemaran udara dan air.
(b) Pendedahan bahagian luar bangunan kepada tiga elemen iklim utama
iaitu panas matahari, hujan dan angin  adalah amat penting diteliti
sebagai lagkah permulaan dalam mengawal iklim dalaman sesebuah
bangunan. Jelaskan keutamaan-keutamaan rekabentuk yang melibatkan
bangunan tinggi dan rendah dalam konteks ini dan kemukakan
langkah-langkah kawalan yang perlu dilakukan agar tiada masalah‘
peningkatan suhu dalaman yang keterlaluan berlaku.
(20 markah)
2 (4 Bincangkan dengan ringkas konsep negara taman menerusi perpektif
“rekabentuk berteraskan iklim” atau “rekabentuk ekologi”.
Berdasarkan skop USM sebagai sebuah bandar kecil,  apakah aspek-
aspek perancangan fizikal yang perlu dipertimbangkan untuk mencapai
hasrat universiti di dalam taman.
09 Konsep “green architecture” atau seni bina  hijau juga boleh diterapkan
untuk sebuah bandar yang memiliki banyak bangunan tinggi. Jelaskan
konsep penghijauan secara menegak dan terangkan bagaimana ia boleh
dilaksanakan secara praktikal.
(20 markah)
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